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PENGAMBILAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM
KALANGAN PELAJAR DAN KAITANNYA DENGAN
PENGARUH RAKAN
Abstrak: Kertas kerja ini membincangkan berkaitan pengambilan
minuman beralkohol dalam kalangan pelajar dan kaitannya dengan
pengaruh rakan sebaya. Pengambilan alkohol didefinisikan sebagai
minuman yang memabukkan dalam bentuk etil dan sejenis dadah yang
bertindak pada otak manusia dan sering menyebabkan ketagihan. Pada
hari ini pengambilan minuman beralkohol amat membimbangkan dalam
masyarakat Malaysia. Hal ini jelas dibuktikan apabila Negara Malaysia
merupakan Negara ke sepuluh terbesar dalam pengambilan alkohol di
dunia. Memandangkan sejumlah besar penduduk Malaysia adalah terdiri
daripada remaja, dan mereka juga merupakan golongan pelapis maka
adalah penting mereka bebas daripada pengambilan alkohol yang jelas
terbukti memberi kesan buruk kepada kesihatan. Oleh itu, kertas kerja ini
akan mengupas dengan lebih lanjut lagi berkaitan kesan-kesan
pengambilan alkohol, pengaruh rakan sebaya terhadap pengambilan
alkohol dan jenis-jenis minuman alkohol. Kajian yang dijalankan
diharapkan dapat memberi input yang berguna dalam mengenalpasti
faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan alkohol. Kajian ini juga
diharapkan dapat memberi input kepada pelajar supaya mereka lebih
peka dengan masalah pengambilan alkohol kerana ia boleh mengganggu
kesejahteraan dan masa depan mereka. Justeru kajian ini dapat
membantu pihak-pihak yang berkenaan untuk merangka dan merancang
strategi penyelesaian dengan lebih efektif.
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PENDAHULUAN Jll3S~
Golongan remaja merupakan generasi yang bakal mewarisi negara kita ~ada oliti~
akan datang. Mereka mempunyai pengaruh besar terhadap keadaan sosial. P j3d!
dan ekonomi negara. Pelbagai harapan diletakkan agar mereka berupaya rIlellg8(B
individu yang berguna serta mampu menyumbang ke arah kesejahter~an ll~\lIB
secara keseluruhannya. Namun pad a realitinya kini, pelbagai plhak ll<ob01
menunjukkan kebimbangan tentang tingkah laku pengambilan minuman bera sOyB
dalam masyarakat Malaysia terutamanya yang melanda remaja dan sete~8)'siB
meruntuhkan akhlak anak-anak remaja masa kini. Jika di.lihat kini, ~egar~ lYf8
e1l
1.lJ'l't
merupakan negara ke sepuluh terbesar dalam pengambilan arak di duma rn 1 ill!
Abh. Parlimen Kota Raja (Dr. Siti Mariah Mahmud, 29 Mac 2010). B'~ioj811
memmbulkan beberapa andaian yang membawa persoalan menarik untuk di c8(8
secara lebih mendalam. Adakah ini menggambarkan pengambilan se d8!1
menyeluru~ masyarakat Negara ini yang majoritinya berketurunan mela)'llj\Jl811
beragama Islam? Islam mencegah pengambilan arak sepertimana firman
~W.T yang bennaksud: 'Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum
ada~ar (arak), berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah
Pe~ ah pe~buatan keji tennasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
n/ Uatan rtu agar kamu mendapat keberuntungan.'(AI-Maidah 5:90). Jelas bagi
aggara yang mengamalkan sistem perundangan syariah bagi yang berkaitan dengan
se·
ama
seperti Malaysia hukum mengambil arak adalah berat. Memandangkan
re~U~lah besar penduduk Malaysia, pelbagai keturunan adalah terdiri daripada
be~aJa dan mereka adalah golongan pelapis perlu berperanan secara
Pe anggungjawab dan berwibawa maka adalah penting mereka bebas daripada
Nangarnbi1an alkohol yang jelas terbukti memberi kesan buruk kepada kesihatan.
UIe~un, pengambilan minuman keras ini semakin meluas dalam kalangan remaja
Set~ng~at. kepada 45 peratus remaja di bawah umur 18tahun.
alk\ at InI masih kurang kajian yang dijalankan tentang tingkah 1aku pengambi1an
Pe ~ 01 da1am kalangan remaja khususnya da1am negara yang majoriti
al~ hUdUknya adalah terdiri daripada orang islam. Memandangkan pengambi1an
fak~ 01 yang begitu tinggi da1am kalangan remaja maka penting untuk dikena1pasti
UIeor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengambil a1koho1 tennasuk
alknhgena1pasti sarna ada pengaruh rakan sebaya berperanan kepada pengambilano 01.
g~JE}(TIFKAJIAN
ll1i~ektif umum kajian ini adalah untuk mengkaji perkaitan antara pengambilan
Unyman beralkohol dalam kalangan remaja yang terdiri daripada pelajar tahun tiga
IVer iti MObjkrSII alaya dan kaitannya dengan pengaruh rakan sebaya. Secara khususnya
i
e
Ifkajian adalah untuk:
. Mengenalpasti bentuk demografi atau latar belakang pelajar dengan
ii. rnengambil minuman beralkohol
iii. Tahap pengaruh rakan sebaya dalam kalangan pelajar.
Terdapat hubungan pengambilan minuman beralkohol dengan pengaruh
rakan.IV.
Mengenalpasti hubungan pencapaian akademik dengan pengambilan
rninuman beralkohol.
l<AJ}h1
bal ~~ LEPAS
~lla~ll1san, kajian yang dilakukan ke atas pesakit yang dimasukkan ke hospital
'lraka Lurnpur pada tahun 1993, 48 peratus daripada yang ditanya mengaku minum
Pera~Satu pertiga ketagih arak, 61 peratus adalah Cina, 60 peratus India dan 30
Perhu~ NIelayu, katanya lagi. Jelasnya lagi, kerajaan dilihat tidak memberi
~'lIl~tlan .sewajamya kepada isu ketagihan arak dan sering mengatakan ianya isu
d'll) India. Arak juga jelasnya, dibuktikan bukan sahaja membahayakan kesihatan
lebihtne.nYebabkan gejala sosial, namun kos rawatan penyakit disebabkan arak juga
or'll) hnggi berbanding pendapatan penjualannya. Namun statistik penglibatan
~er'lg Melayu Islam dalam pengambilan arak boleh dikatakan °tiada. Ini adalah
~er'l~aS~alan mengenai tabiat ini tidak ditanya kepada orang-orang Melayu Islam
dilQ'la dlkatakan sensitif. Namun dalam satu kajian di kalangan pesakit yang
sUKkan ke Hospital Kuala Lumpur (HKL) in-patient pad a tahun 1993, 48%
daripada yang ditanya mengaku minum arak. Satu per tiga daripada mereka keta~~
arak sebanyak 61% daripadanya pesakit Cina, 60% daripada pesakit India, dan 3ak
daripada pesakit Melayu yang minum arak. Di kalangan yang ketagihan ~'t~
penyalahgunaan arak, 67% daripada mereka minum bir, 17% minum spirit ~~0
arak sulingan, dan 16% minum samsu. Kalah kadar penyalahgunaan atau keta~I;,
tertinggi di kalangan kaum India yang daripada golongan pekerja dan ~lS aO
Mengikut satu kajian lain yang dilaporkan dalam British Medical Journal, mlnu~~
arak walaupun dengan kadar segelas setiap hari, meningkatkan risiko seseor'kllt
mengidap kanser mulut, kerongkong dan esofagus. Di samping itu, menglaO
American Heart Association pada tahun 2001, setiap minuman memberi ~e~~
negatif kepada otak iaitu otak akan menjadi kecil. Pada bulan Januari 2002, JIl pli
New England Journal of Medicine melaporkan, minuman arak rnaJllOg
mengurangkan risiko serangan penyakit jantung. Namun dalam sidang pengaf,bat
jurnal yang sarna, Dr. Ira Goldberg (M.D.) mendedahkan mereka yang t~r~~
dalam kajian ini adalah golongan yang rajin bersenam, banyak mengambil vitaiJl~
E, kurang mengambil lemak berbahaya dan tidak menghidap penyaki~ ken:kaJI
manis. Justeru, besar kemungkinan, kesihatan mereka yang baik adalah dlseba J ioi
oleh faktor-faktor ini dan bukannya berpunca daripada.pengambilan alkohoI. B\oe
diperkukuhkan lagi oleh pakar-pakar dari Universiti Auckland. BBC News onkaJI
bertarikh 2 Disember 2005, di bawah tajuk Alcohol's Health Doubted me1.aporya,
kemudaratan berpunca daripada arak adalah lebih ban yak daripada kebalkan1ldaJI
Penemuan ini adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dr. Rod JacksonwaiO
rakan-rakannya dari Universiti Auckland. Mereka menegaskan, memi~Urn ang
sebanyak satu ataupun dua gelas sehari tidak lagi boleh dianggap sam Idea/a,aJI
baik. Walaupun kajian-kajian yang dilakukan pada tahun 1970-an dan. Jd'aJI
menunjukkan ia bermanfaat bagi jantung namun pen emu an terkini menunJIl
kemudaratannya adalah lebih besar daripada kemanfaatannya.
TEORI
Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura 7). 0'
Teori Pembelajaran Sosial telah diperkenalkan oleh Albert Bandura ~191Ii
dalam teori ini menekankan tentang aspek interaksi antara manusla. ~egka~
persekitarannya. Beliau percaya bahawa personality dibentuk hasil interaksl t~noeal
laku, persekitaran dan pembolehubah kendiri. Model ini dikenali sebagai Reci?rosi~
Determinism. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku anti 5 daJI
pelajar remaja, iaitu kelakuan pelajar itu sendiri, pengaruh persekita_raJlatali
interaksi kognitif. Namun menurut Bandura (1977) latihan pemerhatla~ gk~
modeling 'behavioural modeling" adalah amat penting dalam pembentukan t~jV~~
laku agresif. Teori pembelajaran sosial yang diaplikasikan oleh Bandura (191~d&1
merumuskan bahawa perkara utama yang sering dipelajari oleh kanak-kaJla of9P1
remaja ialah melalui pemerhatian terhadap tingkah laku orang lain, khususnY~ ogaO
yang signifikan dengan mereka. Ini dibuktikan melalui eksperimen e a~)1
menggunakan anak patung yang diberi nama Bobo. Bandura telah merakamka:lJlbll
salah seorang penuntut wanitanya sedang memukul anak patung BobO ~8Jlaf
menjerit 'sockeroo dan video ini ditayangkan kepada beberapa orang kanak-diikvt'
Tingkah laku memukul anak patung Bobo sambil menjerit 'sockeroo teJah
oleh kan k k c. .. b. .
Pelllb .a - anak tersebut dan Bandura menyebut renornena 1111 se agai teon
lllelih:la.Jara~social. Hal ini bersesuaian dengan tajuk kajian yang mana ~n~~
lllelll t .kaItan antara penganbilan alkohol dan rakan sebaya. Teon 1111
Per Perhhatkan pengaruh-pengaruh sedar dan penentu-penentu sosial ke atas
alll:~nalit~.Bandura menyatakan bahawa latihan pemerhatian atau modeling adalah
Pentmg dalam pembentukan tingkah laku.
PERSON \
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DETERMINISM
l{a'
Jab 1: ](erangka teori kajian. Teori Sosial Kongnitif oleh Albert Bandura
"l:NIS
i ~JENISALKOHOL
, Wain: Minuman dibuat daripada penapaian jus anggur. Wain dihasilkan
dengan menapai anggur hancur menggunakan pelbagai jenis yis yang
lhemakan gula yang terdapat dalam anggur dan menukar mereka kepada
~lcohoI. Pelbagai jenis anggur dan ketegangan bagi yis adalah digunakan
ii, ltgantung kepada jenis wain dihasilkan.
lr: Minuman beralkohol tertua di dunia. Ia dihasilkan oleh pendidihan dan
pe~apaian kanji, kebanyakannya diperolehi daripada bijirin. Bijirin yang
~ahng biasa digunakan adalah barli. Walaubagaimanapun gandum jagung
iii, Vanberas juga digunakan secara m~luas. .. .
d o~ka: Salah satu arak yang paling popular di duma. Vodka diperbuat
anpada penapaian bahan-bahan seperti: bijirin, rai, gandum, kentang,
anggur atau gula ubi. Ia bersifat jemih, tidak berbau dan tawar. Ia
lh~rupakan arak neutral yang boleh diadun dan tidak meninggalkan
iv, ~, arang bau kepada' peminum.
b··~s~: Sejenis minuman alcohol yang disulingkan ditapai dari lecekan
t IJlfln. Butir-butir berbeza adalah digunakan untuk jenis-jenis berbeza
b:rma.suk. ~arli, barli malt, rai, malt rai, gandum dan jagung. Wiski yang
p ~sla dlSlmpan dalam tong-tong kayu yang diperbuat umumnya daripada
v, 1'0 ok oak putih.
M.eq~ila: Diperbuat daripada tumbuhan Agav yang banyak ditanam di
Vi, neXICO. Tequila adalah satu daripada arak-arak yang terpopular di dunia.
s ~andy: Disulingkan dari buah 1ecek, kebiasaannya anggur. Dikenali
d~ .agai "fired wain" ia menjadi popular untuk berates tahun. Brandy
~Sllhpan lama di dalam tong-tong oak dimana ia merupakan punca
d·arnanya. Secara tradisinya, ia diminum selepas makan malam dan sering
IgUnakan dalam masak-memasak. .
.~----~. I BEHAVIOUR
--------------~
KESANJANGKAPENDEK
Pensyarah Kanan dan Pakar Bedah Jantung dan Paru-paru Pusat peruba~
Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr Mohd Ramzisham j\b ~
Rahman berkata arak ialah minuman beralkohol yang boleh mendatangkan ke
s
gi
buruk kepada individu yang meminumnya. Katanya kesan berkenaan terbah
a
a
kepada dua iaitu kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang yang kedua-dll~~t.
amat tidak baik kerana boleh mencetuskan kepada gejala social dalam masyar\'la
Kesan jangka pendek dapat dilihat dalam 24 jam ke 48 jam pengambilan. Apalab
individu mengambil alcohol, otak tidak dapat berfungsi dengan baik kerana su ~i
dipengaruhi kesan alcohol seperti tertekan, tidak dapat berfikir dengan waras sepeal
hilang rasa malu, hilang kawalan diri dan boleh bertindak di luar keadaan noflll
seterusnya mendorong mereka melakukan tindakan yang tidak wajar.
KESAN JANGKA PANJANG laJlli
Kesan jangka penjang pula boleh menyebabkan organ dalaman men~a 'W,
kerosakan dan ketagihan berpanjangan kepada individu berkenaan. SelaJIl,~Jl1
individu peminum arak akan mengalami sindrom halusinasi dan ketagih merIl
lll
all
arak yang boleh menyumbang kepada kerosakan otak dan urat saraf. J(e~w,
pengambilan alkohol merangkumi pelbagai aspek kehidupan seseorang 1
lmplikasi sosial termasuklah :
• Kurang konsentrasi yang boleh mengakibatkan kemerosotan prestasi pelajarall
• Ponteng sekolah yang boleh mempengaruhi pencapaian akademik
• Kelakuan Delinkuenlsalah laku
• Penglibatan remaja dalam jenayah untuk membiayai tabiat ketagihan alkobOl
Kesan fizikal alkohol adalah: 'da~
• Keadaan mabuk (seseorang itu berjalan terhuyung hayang, pertuturan yang n
betul
atau jelas, bingung dan bercelaru). di~'
• Keracunan (gejala-gejala termasuk mengantuk yang teramat, tidak sedar
WkM .
bernafas, paras gula yang rendah, sawan dan juga boleh menyebabkan kematiall).
Gangguan kesihatan tennasuk:
• Kerosakan otak yang kekal
• Penyakit hepar ( radang hepar, sirosis, kanser)
• Penyakit jantung (peningkatan tekanan darah, angin ahmarlstrok)
• Ulser pada perut (ulser gastrik dan peptik)
• Kanser usus
• Penurunan naluri eks dan mati pucuk
• Keguguran spontan
• Bayi yang tidak normal
• Anaemia (kandungan darah rendah)
Masalah P ikososial juga mungkin timbul iaitu :
• Perubahan personaliti
'1<., elllUrungan
Bunuhd· .'v In
l\.elakuan agresif
~~NGAR.UHRAKAN
ku~tafa Fahmi (1971) menyatakan remaj a cenderung menuruti tingkah laku
bers~Ulanyang mana ia berada di dalarnnya. Remaja diperingkat awalan ini akan
jUgangguh mencuba bertingkah laku seperti tingkahlaku kumpulannya. Remaja ini
kuUIp~kan melakukan atau membuat apa yang dilakukan atau dibuat oleh
PergaU1annya. Faktor lain yang sering dikaitkan dengan pengambilan alkohol ialah
hal-h~ an dan pengaruh rakan sebaya. Menurut Klausmerier et. al (1975) di dalam
"para
a
seperti tanggungjawab moral, keberanian, kejuran, kemesraan dan lain-lain
tinggi~m.aja dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan rakan sebaya yang lebih
antara anpada pengaruh ibu bapa. Faktor ini banyak menimbulkan pengeseran di
PengOPara remaja dan ibu bapa. Para remaja merasakan ibu bapa sebagai
tingka~rkong kebebasan diri mereka. Ibu bapa pula berasa keliru dengan
ldentit"a~ dan tindak tanduk remaja dan sebarang usaha untuk menegakkan
?ana~ ?In dianggap sebagai menentang. Kekeliruan ini memburukkan pengeseran
ta UIe IrnYamenimbulkan masalah. Apabila remaja menemui masalah seperti ini,
Pertol:erlukan seseorang sebagai tempat mengadu hal, mendapat panduan dan
lQasala~gan.Kadang kala mereka merasa lebih selesa berbincang atau bercerita
mereka dengan rakan sebaya mereka.
}ll:.~DltJP
Ka]lan_k..
lQeUIPuaJI~n lepas telah membuktikan bahawa pengambilan minuman beralkohol
dataYanYaIperkaitan dengan pengaruh rakan sebaya dalam kalangan remaja. Data-
dllakukng rnenyokong aspek ini dapat dilihat melalui kajian-kajian yang telah
dengana~ ~.leh pengkaji terdahulu. Oleh yang demikian, kajian ini akan melihat
Negarat. ..
e ih terperinci lagi pengambilan minuman beralkohol dalam konteks
!v1alaYsia.
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